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上腕骨近位端骨折偽関節遷延治癒骨折の３例に対して手術的治療を行ったので，症例を供覧し報
告する．
症例はすべて上腕骨近位端骨折の２part骨折で手術は delto-pectoral approachで展開し SYN-
THES PHILOS plateで固定した．症例２．３．は SYNTHES SynCage-C用移植骨採骨器を用い
て腸骨採取して骨移植も併用した．
【症例１】
４２歳，男性，１型糖尿病，医師．
２００７年１２月，雪道で転倒受傷．労災．左．
当科で保存的治療行うも骨癒合得られず，２００９年１月手術．２０１０年１月骨癒合得られ終了．
【症例２】
５９歳，男性，２型糖尿病，高血圧，ラクナ脳梗塞，事務職．
２００８年１２月，雪道で転倒受傷．労災．右．
他医で保存的治療行うも骨癒合得られず，２００９年４月に当科紹介，２００９年５月手術．２０１０年１月
骨癒合得られ終了．
受傷時 受傷後２ヵ月 術後２ヵ月
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